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PIACI JELENTÉS
• Magyarországon a vágócsirke felvásárlása 18%-kal, élısúlyos termelıi ára 18%-kal 
246 Ft/kg-ra nıtt 2011. 1-30. hetében az elızı év azonos idıszakához képest.
• A csirkehúsok belföldi értékesítése 6%-kal bıvült ugyanebben az összehasonlítás-
ban. A csirkecomb feldolgozói értékesítési ára 1%-kal mérséklıdött, ugyanakkor az 
egész csirke ára 1%-kal, a csirkemellé 7%-kal emelkedett.
• A vágópulyka 2011. 1-30. heti felvásárlása 9%-kal csökkent, élısúlyos termelıi ára 
13%-kal volt magasabb (344 Ft/kg) az egy évvel korábbinál.
• A pulykahúsok belföldi értékesítése 6%-kal esett  vissza a vizsgált idıszakban. A 
pulyka alsócomb feldolgozói értékesítési ára 5%-kal, a felsıcombé 4%-kal, a puly-
kamell filé ára 20%-kal haladta meg az egy évvel korábbit.
• Az étkezési tojás belföldi  értékesítése 16,5%-kal,  csomagolóhelyi értékesítési  ára
13%-kal 15,75 Ft/db-ra csökkent 2010 azonos periódusához viszonyítva.
A Független Államok Közössége (FÁK) baromfihús-termelése jelentıs változásokon ment 
keresztül 2009-2010-ben. Egyrészt sok negatív tényezı korlátozta a fejlıdést a tagállamok több-
ségében, másrészt a termelés növekedése maga is teret adott negatív trendek megjelenésének, 
amelyek a baromfihús-fogyasztást korlátozták. Oroszország kivételével, a FÁK tagállamaiban a 
baromfihús-termelés mindössze 1%-kal nıtt 2010-ben az elızı évihez viszonyítva, szemben a 
2009. évi 2%-os bıvüléssel.
Oroszországban évek óta a baromfi a legsikeresebb állattenyésztési ágazat. Az Intesco Rese-
arch Group vizsgálatai szerint az orosz baromfipiac az elmúlt három évben dinamikus, évi 9-
10%-os fejlıdést mutatott. Az orosz baromfihús-termelés volumene 2009-ben elérte a 3,74 millió 
tonnát,  ami  32,4%-os  növekedést  jelent  2006-hoz  képest.  A baromfihús  iránti  kereslet  gyors 
ütemben erısödött 2009-2010-ben. A fogyasztóknak jelenleg nem az ár, hanem a minıség és az 
élelmiszer-biztonság a fontosabb. Az idén a baromfihús-termelés várhatóan 10,1%-kal bıvül. A 
következı években az orosz baromfihús-fogyasztás elérheti a teljes húsfogyasztás 45-50%-át.
Azerbajdzsánban a Statisztikai Hivatal adatai szerint a mezıgazdaság lendületesen fejlıdött 
2010-ben. Az év elsı 11 hónapjában 303,2 ezer tonna marha-, sertés- és baromfihúst és 1081,8 
millió darab tojást állítottak elı. A baromfihús-termelés 8,7%-kal nıtt 2010. I-XI. hónapban az 
elızı év azonos idıszakához képest. Az azeri Mezıgazdasági Minisztérium adatai szerint a ba-
romfihús-fogyasztás mindössze 5-10%-a származik importból. A legnagyobb beszállítók Török-
ország és Irán.
Örményország baromfiágazatának 2009-2010-es adatai kedvezıtlen képet mutatnak. A fel-
dolgozóipar hiánya miatta a termelık levágták az állatokat és Iránban értékesítették, mivel ott 
magasabbak az árak. Az elmúlt évben a baromfiállomány körülbelül harmadával lett kevesebb. 
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Ennek eredményeként az országban forgalmazott baromfihús 85%-a import. Örményország me-
zıgazdasági termelése az összeomlás határán van, és a helyzetet  még szárazság is  nehezítette 
2010-ben.
Fehéroroszországban a baromfi hagyományosan jól fejlett iparág. Az országban 30,7 millió 
baromfi van, amelynek csak 24%-a található magántulajdonban. Mezıgazdasági társaságok állít-
ják elı a baromfihús 97%-át és a tojásvolumen kétharmadát. Tenyészállatokat a FÁK valamennyi 
országába exportálnak. A közeljövıben a fehérorosz baromfitartás várhatóan tovább fejlıdik. A 
Baromfitenyésztık Szövetségének jelentése szerint 250 ezer tonna baromfihúst és 2,3 millió da-
rab tojást állítottak elı 2010-ben, ami 19%, illetve 12%-os növekedést jelent 2009-hez képest.
Kazahsztánban a baromfihús-fogyasztás 70%-át importból fedezik. Az elmúlt hat évben az 
import mennyisége a hétszeresére nıtt. A belsı kereslet erıs maradt, miközben a baromfihús- és 
a tojástermelés szinte leállt. Az ország 2000-ben 20 ezer tonna baromfihúst importált, 2005-ben 
110 ezer tonna, 2010-ben pedig már 142 ezer tonna volt a behozatal. Ugyanakkor az elmúlt évti-
zedben évente alig 40 ezer tonna baromfihúst állítottak elı. A termelés csak 2009-ben kezdett 
erıre kapni, elérve a 77 ezer tonnát, majd 2010-ben a 100 ezer tonnát. A kazah kormányzat a ba-
romfihús-termelés fejlesztésével párhuzamosan, az import csökkentését tervezi, és öt éven belül 
szeretné elérni a 75-80%-os önellátási szintet.
Moldova baromfihús-termelése 16%-kal 54200 tonnára nıtt 2010-ben 2009-hez képest. Mi-
vel az elıállított termékek ára jóval magasabb a lehetséges partnerekénél, ezért Moldova jelenleg 
nem exportál baromfihúst. Az ország 301 baromfitartó gazdaságában évente 15-16 millió állatot 
nevelnek fel.
Tádzsikisztán tojás- és csirkehús-termelése jelentısen nıtt 2009-2010-ben, ezért önellátóvá 
vált ezekbıl a termékekbıl. A Mezıgazdasági Minisztérium adatai szerint a csirkehús-termelés 
évi 12 ezer tonnával bıvülhet a közeljövıben.
Türkmenisztán 2000-ben csatlakozott  a Közösséghez, majd 2005.  augusztus 26-tól  meg-
szüntette állandó tagságát. Jelenleg megfigyelı státusszal társult tag. A kormányzat, amely nemré-
giben kijelentette, hogy az ország a közeljövıben önellátóvá válik az alapvetı mezıgazdasági ter-
mékekbıl, nagy összegeket fektet be a szektorba. Legutóbb 2009 novemberében készült el egy 
üzem, amely éves szinte 3000 tonna baromfihúst állít elı. A türkmén tojóállomány a 2009. évi 
15,9 millióról 16,3 millióra bıvült 2010-ben.
Üzbegisztánban a kormányzat a tojóállomány 30%-os növelését tervezi 2016-ig. Az ország-
ban jelenleg 33 millió darab baromfi van. Az elırejelzések szerint az állomány 59 millió darabra 
nıhet 2012 végéig. A fejlesztési programban minden termelı körzetben évente 2-3 új üzem létre-
hozását tervezik. Ezeken a farmokon az állatok száma a régió keresletétıl függ majd. A fejlesztés 
értéke várhatóan 24 millió dollár körül alakul. A fogyasztásban a belföldön elıállított termékek 
mennyisége 5,6%-kal növekedhet. A jelenlegi önellátási fok 66,5%.
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Ukrajna baromfihús-termelése 13%-kal nıtt 2010-ben. Az elmúlt években számos új üzemet 
nyitottak meg, aminek eredményeként a baromfihús-termelés nyolc év alatt a 34-szeresére nıtt. 
Az egy fıre jutó fogyasztás 22 kg volt 2010-ben.
Az Európai Unió – Türkmenisztán kivételével – a FÁK valamennyi tagállamába exportál ba-
romfihúst. A kivitel elsısorban (98,5-99%) fagyasztott termékekbıl áll. A csirkehúsok részaránya 
83%, a pulykahúsoké 15% körül alakul. A víziszárnyas-húsok volumene 5% alatti, de növekvı 
tendenciát  mutat.  Oroszország mellett  elsısorban Ukrajna és Fehéroroszország a  kiemelkedı 
partnerek.
Az Európai Unió baromfihús-exportja a FÁK országaiba I.
Forrás: Eurostat
Az Európai Unió baromfihús-exportja a FÁK országaiba II.
Forrás: Eurostat
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Mennyiség (tonna) Érték (ezer euró)
2008. év 2009. év 2010. év 2008. év 2009. év 2010. év
FÁK összesen 110,95 134,03
398 68 440 50
Azerbajdzsán 84 61 177 290,31 82 80 246 307,74
92,31 81,91
Kirgizisztán 122 — 140 — 37 — 75 —
Kazahsztán 130,40 995 806 153,05
Moldova 134,15 131,01
Oroszország 115,90 149,54
Tádzsikisztán 714 51,98 428 988 420 42,56
Ukrajna 94,55 85,89





294902 268376 297761 209200 180090 241372
Örmény-
ország
1751 2571,51 1503 2984,53
Fehérorosz-
ország
10162 10796 9965 5689 5591 4580
1475 1748 2280 1234
6819 3481 4669 4286 1920 2516
182729 179730 208302 142221 130094 194539
2115 1100
90038 68425 64699 54143 39730 34126
2360 1951 4678 2134
Mennyiség (tonna) Érték (ezer euró)
2008. év 2009. év 2010. év 2008. év 2009. év 2010. év
110,95 134,03











294902 268376 297761 209200 180090 241372
3983 3200 3061 2961 1702 2390
Fagyasztott 
hús
290919 265176 294701 206239 178388 238982
235126 221890 249340 159476 141792 190598
55074 41283 40436 34914 24918 30694
Víziszárnyas-
hús
4702 5203 7985 14809 13380 20080
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Magyarország az elmúlt években öt FÁK-országba (Fehéroroszország, Kazahsztán, Moldo-
va, Oroszország és Ukrajna) szállított túlnyomó részt fagyasztott baromfihúst, az ország teljes ba-
romfihús-exportjának mintegy 12%-át. A csirkehúsok volumene közel harmadával csökkent 2008 
és 2010 között, részaránya pedig a kivitelen belül 92%-ról 74%-ra csökkent.
Magyarország baromfihús-exportja a FÁK országaiba I.
Forrás: KSH
Magyarország baromfihús-exportja a FÁK országaiba II.
Forrás: KSH
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Mennyiség (tonna) Érték (millió Ft)
2008. év 2009. év 2010. év 2008. év 2009. év 2010. év
114,52 112,45
FÁK összesen 128,76 161,31
20 — 460 — 4 — 42 —
Kazahsztán — — 230 — — — 72 —








összesen 129336 134755 154318 94184 92452 103966




2470 2988 7211 1050 1360 3570
16108 10346 9281 3534 1935 1668
Mennyiség (tonna) Érték (millió Ft)
2008. év 2009. év 2010. év 2008. év 2009. év 2010. év
128,76 161,31
Friss hús 123 <1 5 — 77 <1 6 —
128,73 161,14
Csirkehús 112,55 125,67








20833 14042 18081 4936 3433 5538
Fagyasztott 
hús
20710 14042 18076 4859 3433 5531




1040 1681 2751 1109 1877
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1. táblázat




egység 2010. 30. hét 2011. 29. hét 2011. 30. hét
2011. 30. hét/ 
2010. 30. hét 
(%)
2011. 30. hét/ 
2011. 29. hét 
(%)
Vágócsirke tonna 3 100,20 3 654,27 3 534,23 114,00 96,72
Ft/kg 212,51 249,59 252,10 118,63 101,01
Friss csirke tonna 41,59 23,47 26,80 64,44 114,18
egészben, 70%-os Ft/kg 459,83 452,42 452,14 98,33 99,94
Fagyasztott csirke tonna 8,53 8,95 4,28 50,14 47,78
egészben, 65 %-os Ft/kg 416,42 414,73 402,71 96,71 97,10
Friss csirke tonna 99,00 106,37 104,89 105,95 98,61
egészben, 65 %-os Ft/kg 458,54 470,44 476,91 104,01 101,38
Friss csirkecomb, tonna 325,38 414,91 352,09 108,21 84,86
csontos Ft/kg 484,43 449,86 469,50 96,92 104,37
Friss csirkemáj, tonna 26,26 30,23 31,78 121,01 105,12
szívvel Ft/kg 395,31 392,26 384,20 97,19 97,95
Friss tonna 288,77 349,16 369,81 128,07 105,92
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2. táblázat




egység 2010. 30. hét 2011. 29. hét 2011. 30. hét
2011. 30. hét/ 
2010. 30. hét 
(%)
2011. 30. hét/ 
2011. 29. hét 
(%)
Hízott tonna 27,00 — — — —
kacsa Ft/kg 404,03 — — — —
Pecsenye tonna 857,00 — — — —
kacsa Ft/kg 241,16 — — — —
Friss pecsenyekacsa tonna 1,44 59,57 36,96 2557,65 62,05
egész Ft/kg 574,28 423,05 523,10 91,09 123,65
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat




egység 2010. 30. hét 2011. 29. hét 2011. 30. hét
2011. 30. hét/ 
2010. 30. hét 
(%)
2011. 30. hét/ 
2011. 29. hét 
(%)
Vágópulyka tonna 1 703,49 1 775,06 1 791,11 105,14 100,90
Ft/kg 301,85 354,87 357,23 118,35 100,67
Friss pulykacomb tonna 10,07 10,41 12,32 122,31 118,36
alsó, csontos Ft/kg 355,34 393,21 392,00 110,32 99,69
Friss pulykacomb tonna 11,33 15,32 14,99 132,29 97,86
felsı, csontos Ft/kg 691,41 717,02 704,73 101,93 98,29
Friss pulykamell tonna 152,73 155,30 159,51 104,44 102,71
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4. táblázat
A tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Mérték-
egység 2010. 30. hét 2011. 29. hét 2011. 30. hét
2011. 30. hét/ 
2010. 30. hét 
(%)
2011. 30. hét/ 
2011. 29. hét 
(%)
M db 4 136 660 3 295 875 3 354 479 81,09 101,78
Ft/db 15,94 16,49 16,90 106,01 102,51
Dobozos L db 564 610 574 050 496 751 87,98 86,53
(10 db-os) Ft/db 18,29 18,89 18,21 99,58 96,38
M+L db 4 701 270 3 869 925 3 851 230 81,92 99,52
Ft/db 16,22 16,84 17,07 105,21 101,34
M db 3 365 688 1 476 232 2 387 749 70,94 161,75
Ft/db 15,02 14,35 15,56 103,60 108,43
Tálcás L db 1 756 256 2 028 009 1 738 908 99,01 85,74
(30 db-os) Ft/db 15,64 14,79 15,51 99,15 104,83
M+L db 5 121 944 3 504 241 4 126 657 80,57 117,76
Ft/db 15,23 14,61 15,54 102,00 106,38
M db 7 502 348 4 772 107 5 742 228 76,54 120,33
Ft/db 15,53 15,83 16,34 105,24 103,27
Összesen L db 2 320 866 2 602 059 2 235 659 96,33 85,92
Ft/db 16,28 15,70 16,11 98,92 102,61
M+L db 9 823 214 7 374 166 7 977 887 81,21 108,19
Ft/db 15,71 15,78 16,28 103,63 103,15
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5. táblázat
Az egész csirke (65%-os) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg




Belgium 44 654 45 949 46 110 45 912 -0,4
Bulgária 37 905 38 547 38 683 38 517 -0,4
Csehország 47 811 48 124 48 727 48 475 -0,5
Dánia 59 583 59 740 61 850 61 584 -0,4
Németország 67 906 68 789 69 031 68 734 -0,4
Észtország — — — — —
Görögország 57 073 58 040 58 245 57 994 -0,4
Spanyolország 51 516 53 182 53 731 53 406 -0,6
Franciaország 59 451 60 459 60 672 60 411 -0,4
Írország 47 561 48 367 48 537 48 329 -0,4
Olaszország 56 809 57 772 57 975 58 397 +0,7
Ciprus 65 370 66 478 66 712 66 425 -0,4
Lettország 43 540 43 718 46 684 46 132 -1,2
Litvánia 41 043 41 984 42 336 41 419 -2,2
Magyarország 46 594 46 277 47 044 47 707 +1,4
Málta 52 713 53 607 53 796 53 564 -0,4
Hollandia 48 353 49 173 49 346 49 134 -0,4
Ausztria 51 366 51 737 52 167 52 098 -0,1
Lengyelország 33 617 36 403 39 801 39 666 -0,3
Portugália 45 711 46 486 47 189 48 597 +3,0
Románia 42 500 42 654 42 820 42 692 -0,3
Szlovénia 51 585 54 177 53 410 51 567 -3,5
Szlovákia 47 904 49 383 46 798 48 951 +4,6
Finnország 65 724 67 241 67 408 67 636 +0,3
Svédország 54 447 58 230 57 282 60 317 +5,3
Egyesült Királyság 37 305 38 573 38 838 38 671 -0,4
EU-27 49 457 50 663 51 293 51 235 -0,1
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
A Bizottság nem publikálja az észt csirkeárat.
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6. táblázat
Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg




Belgium 20 660 22 440 23 972 25 362 +5,8
Bulgária 23 672 24 073 24 158 24 054 -0,4
Csehország 20 370 21 189 22 188 23 882 +7,6
Dánia 47 043 47 850 48 033 47 826 -0,4
Németország 24 980 27 647 28 583 28 500 -0,3
Észtország 2 695 24 914 25 932 25 687 -0,9
Görögország 35 671 36 275 36 403 36 246 -0,4
Spanyolország 24 536 26 470 27 305 27 204 -0,4
Franciaország 29 186 31 449 32 908 32 767 -0,4
Írország 36 085 36 697 36 826 36 668 -0,4
Olaszország 43 145 43 877 44 460 45 123 +1,5
Ciprus 45 661 46 435 46 599 46 398 -0,4
Lettország 22 558 24 977 24 426 24 709 +1,2
Litvánia 22 345 23 590 24 485 25 530 +4,3
Magyarország 26 776 26 732 27 436 28 655 +4,4
Málta 35 248 36 114 36 241 34 045 -6,1
Hollandia 17 703 21 228 21 842 21 748 -0,4
Ausztria 36 981 37 589 37 862 38 051 +0,5
Lengyelország 29 984 29 180 31 815 32 248 +1,4
Portugália 24 290 25 592 26 930 28 589 +6,2
Románia 22 851 24 356 26 009 26 223 +0,8
Szlovénia 33 197 33 701 34 227 33 811 -1,2
Szlovákia 22 594 23 775 24 201 24 836 +2,6
Finnország 30 296 32 589 32 703 32 563 -0,4
Svédország 54 883 55 218 54 956 55 229 +0,5
Egyesült Királyság 28 105 28 582 28 682 28 559 -0,4
EU-25 28 512 30 001 30 943 31 143 +0,6
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
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7. táblázat







  Királyság3) Németország
4) Szlovákia5)













Olaszország6) Lengyelország7) Magyarország8) Ausztria9)








2778,89 30 2083,51 30 1617,83 30 2668,81 30
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR,
     AKI PÁIR, AMA
* mélyalmos tartásból
Alapvetı jellemzık:
1. Brojler: élısúly: 1,5 kg
2. Tojás: L méretosztály (63-73 g)
Eltérések az alapvetı jellemzıktıl:
1) Havi átlagár
    Brojler: nincs szabvány
    Tojás: M+L méretosztály
2) Havi átlagár
    Brojler: élısúly 1,8 kg
3) Londoni nagybani piac
4) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
    Brojler: élısúly 1,5 kg
    Tojás: mélyalmos tartásból
5) Brojler: élısúly 1,85 kg
6) Nagybani piacok
    Brojler: nincs szabvány
7) Brojler: élısúly legalább 1,2 kg
8) Brojler: élısúly legalább 1,2 kg
9) Brojler: nincs szabvány
    Tojás: mélyalmos tartásból
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7. ábra
A vágócsirke élısúlyos termelıi ára néhány európai uniós országban
Forrás: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, MRiRW ZSRIR, AGRESTE, AKI PÁIR, PPA-ATIS
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